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Thai	 rice	 strategy	 implementation,’	 aims	 to	 study	
the	followings	
	 Firstly,	 the	 integrated	model	 that	 formulated	














Integrated Model of Public Policy Formulation by Stakeholders in the Thai 
Rice Strategy Implementation
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review,	 in-depth	 interview,	 and	Focus	Group	 that	





significant	 internal	and	external	 factors	 related	to	
the	stakeholders-based	public	policy	formulation	on	












Robust	 production,	 high-quality	 rice	 seed,	 optimal	
geographical	traits	for	growing	rice	throughout	the	
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การเมอืง(Politic)สภาวะแวดล้อมของเศรษฐกจิ	(Economic) 


















































 3. วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนกำรผลิต (Material)
 จุดแข็ง












































































































	 3)	 มาตรการพยุงราคาข้าวที่ด�าเนินงานมานาน	 ได้
สร้างภาระผูกพันอย่างมากต่องบประมาณของรัฐ	 โดย
เฉพาะในช่วงทีร่าคาพยงุภายใต้โครงการรบัจ�าน�าข้าวเปลอืก

























































































































ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis








































































































 4.2 กำรวิเครำะห์ TOWS Matrix 






และโอกาส	 จุดแข็งและอุปสรรค	 จุดอ่อนและอุปสรรค 
ดังตารางที่	2















	 	 4)	 นโยบายจัดการด้านเงินทุนและหนี้สินของ
เกษตรกร
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	 	 5)	นโยบายลดการใช้สารเคมี




	 	 8)	 กระจายอ�านาจการบริหารจัดการน�้าตาม
ศักยภาพของท้องถิ่น







































































































































































































ทั้ง	 3	 กลุ่ม	 รวมกันเป็นหุ้นส่วนที่มีประสิทธิภาพในการ
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กับอาชีพของตน	และให้สามารถควบคุมอาชีพดังกล่าวได้
บางส่วน
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